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2007
– Abril 
•  el dia 14 es casa, a l’església de Santa Maria de Montblanc, Jaume Fe-
lip Sánchez. Des d’aquestes pàgines el felicitem, així com a la seva esposa Imma 
cartañà. el dia 21 el centre participa a la 3a edició de les Jornades de Recerca 
local dels Territoris de Parla catalana, Recercat, a lleida amb un estand que es 
comparteix amb l’Arxiu Bibliogràfic de Santes creus; és una excel·lent ocasió per 
divulgar les nostres publicacions i donar a conèixer el centre.
– Juny
•  es planifica l’edició per separat dels articles en homenatge als llibreters 
Antoni Palau i Josep Porter a causa de l’elevat nombre de col·laboracions rebudes 
per a l’Aplec 25. el centre gestiona el pagament als autors del volum d’història de 
la conca de Barberà dedicat a l’Art.
– Juliol
•  el dia 12 el president del centre, Josep M. Grau i Pujol, presenta a Valls 
el llibre Emigrar per viure, del qual és autor juntament amb Roser Puig i Tàrrech, 
convidat per l’Institut d’estudis Vallencs. el volum el presenta la geògrafa i també 
membre del centre, Sònia Vaquer Besora.
•  el dissabte dia 14 se celebra una reunió ordinària de la junta de govern. 
•  es tramiten els ajuts per a la publicació de l’Aplec 26 a l’Institut Ramon 
Muntaner. el Museu Frederic Marès de Barcelona demana la revista Aplec de Tre-
balls per a la seva biblioteca auxiliar i s’hi envien els darrers números. 
•  A finals de mes s’enllesteix la correcció de galerades del llibre Antoni 
Palau i Dulcet i Josep Porter i Rovira: dos montblanquins apassionats pels llibres, que 
s’integra dins de la col·lecció Biografies (número 2); els autors són Jaume Ferrer, 
Gener Gonzalvo, Roser Insenser, Maria Porter i Maties Solé.
•  el dia 18 el president es desplaça a Altafulla en companyia de Josep M. 
carreras, del Museu, per a visitar a Maria Porter Moix a fi de preparar l’homenatge 
del seu pare.
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•  el jurat dels Premis Nacionals de cultura, instituïts per la Generalitat de 
catalunya, acorda atorgar el Premi Nacional de cultura de Patrimoni a la coordi-
nadora de centres d’estudis de Parla catalana. Aquesta distinció en certa manera 
és una mica de tots els centres que en formem part. És d’agrair el reconeixement 
públic envers la tasca de recerca i divulgació que es realitza des de les comarques.
• el Museu comarcal edita el número 2 del butlletí informatiu Museu 
(tercera època) amb data de desembre del 2006, les pàgines 19 i 20 es dediquen a 
informacions del centre d’estudis de la conca. 
• el número 14 de la revista Poblet que edita la Germandat del Monestir 
de Poblet inclou una crònica de les Segones Jornades sobre el Bosc de Poblet i les 
Muntanyes de Prades (p. 75).
– Agost
• el dijous 23 a la tarda es reuneix la junta de govern del centre. S’acorda 
proposar a l’ajuntament de Montblanc que dediqui un carrer a la revista ja desapare-
guda, Espitllera, en reconeixement a la tasca informativa i cultural que desenvolupà 
entre els anys 1982 i 1997, i per destacar el voluntarisme i altruisme com a valor 
social i també a altres capçaleres locals. es decideix demanar al cINDOc de Madrid 
l’avaluació científica de l’Aplec de Treballs. es debat l’homenatge per al proper 2008 
i es decideix fer-lo a un monjo de Poblet: Alexandre Masoliver, i a un montblanquí: 
Francesc Badia Batalla. S’encarrega al company Gener Gonzalvo la preparació de la 
biografia del primer. es planifica la presentació d’una monografia i l’Aplec 25 per als 
començaments de setembre, coincidint amb la Festa Major montblanquina. l’acte es 
realitzarà conjuntament amb el Museu i el consell comarcal de la conca de Barberà. 
S’acorda demanar un ajut a l’ajuntament de Montblanc per a la redacció d’un llibre 
sobre la figura de l’austriacista Francesc de castellví. A finals d’agost Gabriel Serra del 
consell comarcal i Josep M. carreras del Museu es desplacen a Girona per trobar-se 
amb un nét d’Antoni Palau i Dulcet a fi de buscar material per preparar l’exposició 
retrospectiva dels llibreters. També es mantenen contactes amb una néta seva resident 
a Madrid. 
– Setembre
• la Reial Societat Arqueològica Tarraconense demana reiniciar l’intercan-
vi de publicacions amb el cecB, se li envien els Aplecs de Treballs números 14-24. 
els Serveis Territorials de cultura a Tarragona concedeixen un ajut al centre per 
a la confecció de separates de l’Aplec 25 i el llibre de Biografies 2. es mantenen 
contactes amb el col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de catalunya 
per a la difusió de la monografia sobre els llibreters. la resposta és molt positiva. 
en primer lloc, pengen la informació de l’acte al seu web i, en segon lloc, delegen 
al vocal de Tarragona per assistir a l’acte en nom del col·legi. 
• el dilluns dia 10 a la sala d’actes del Museu de Montblanc es presenta 
l’Aplec de Treballs 25 amb 254 pàgines, i prop d’una vintena d’articles, a causa del 
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seu gruix, es van haver de reservar per a l’any vinent diversos originals. en aquest 
número s’inicia una nova secció sobre divulgació del patrimoni artístic de la con-
ca. Hi ha varietat de temes, cronologia, poblacions, i sobretot d’àmbit supralocal. 
També es presenta el segon volum col·lectiu de la col·lecció Biografies, amb el 
títol Antoni Palau i Dulcet i Josep Porter i Rovira: dos montblanquins apassionats 
pels llibres, de 80 pàgines, que comenta l’editor barceloní Rafael català Dalmau. 
Posteriorment s’inaugura al Museu una exposició dedicada als dos bibliòfils amb 
documents, llibres i objectes cedits pels familiars, en el muntatge de la qual hi han 
participat Josep M. carreras Vives, en nom del Museu-Arxiu, Josep M. Grau, del 
cecB, i Gabriel Serra cendrós, del consell comarcal de la conca de Barberà. 
l’assistència és tal que no resta cap seient buit a la sala. 
• el centre junt amb el Museu comarcal sol·licita per escrit a l’ajunta-
ment de Barcelona la dedicació d’un carrer a la ciutat amb el nom dels dos llibre-
ters homenatjats enguany.
• el butlletí informatiu Museu número 3, aparegut coincidint amb la Festa 
Major de Montblanc, publica a la pàgina 17 un noticiari del centre d’estudis. en 
aquest exemplar hi presenten col·laboracions tres membres del centre d’estudis. el 
company Jaume Ferrer aprofitant la seva residència a Barcelona realitza contactes amb 
diversos mitjans de comunicació (premsa i ràdio) a fi de donar a conèixer la mono-
grafia dels dos llibreters. També hem d’esmentar el ressò que en fa el col·legi de Bi-
bliotecaris i Documentalistes de catalunya en la pàgina web i a través dels col·legiats. 
Per primera vegada es reparteixen als autors de l’Aplec separates en format electrònic, 
gràcies al treball de Sònia Vaquer. el Paratge Natural d’Interès Nacional de Poblet 
(PNIN) demana al cecB la reedició del llibre de Manel Martínez García, El Bosc 
de Poblet al llarg dels anys aparegut l’any 2002, que es trobava ja esgotat. el tiratge 
és de 500 exemplars més (el primer també fou de mig miler) i el pressupost anirà a 
càrrec de la Generalitat de catalunya. Aquesta és ja la vuitena monografia exhaurida 
del centre i la tercera de la qual es fa una segona edició. A finals de mes s’envia una 
col·lecció en paper de l’Aplec al departament d’història de la Universitat de lleida. 
• la revista El Baluard de Sarral, a través del seu portal d’internet informa 
de les novetats editorials del centre d’estudis, també ho fa Ràdio Montblanc i 
espluga FM i tinet.cat, i l’Institut Ramon Muntaner, i IcAT.FM de Barcelona
• el dia 23 mor Sebastià Puig Roselló, de 53 anys, antic membre de  junta 
del centre d’estudis. es transmet el condol a la seva família.
• el dilluns 24 es reuneix la junta per preparar la tramesa dels llibres als 
subscriptors.
– Octubre
• la revista de bibliofília Hibris número 41 (setembre-octubre 2007) que 
edita l’editorial Misèria d’Alcoi publica en la seva secció de llibres recomanats un 
ampli comentari de la monografia del nostre centre sobre els llibreters Palau i Por-
ter (p. 53). També en aquest mes se’n fa ressò el diari El Punt, en les seves edicions 
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comarcals i general, juntament amb el setmanari El Temps, que s’edita a València 
(número 1.218, pàg. 81). la revista electrònica Infocentres núm. 49 (octubre) que 
edita la coordinadora dels centres d’estudis de Parla catalana i l’Institut Ramon 
Muntaner fan esment de les publicacions del cecB. el dia 27, a la sala d’actes del 
Museu comarcal, Salomó Torres, de Blancafort i membre de la comissió Perma-
nent de la Unió de Pagesos de catalunya, realitza una xerrada amb el títol “País, 
territori i pagesos”; és un acte ofert per la coordinadora de centre d’estudis de 
Parla catalana i organitzat pel nostre centre juntament amb el centre d’Història 
Natural de la conca, sota el patrocini de la Fundació Territori i Paisatge, de la 
caixa de catalunya. l’assistència és gran i omple la sala. en acabar s’enceta un 
actiu debat.
– Novembre
es reclamen a un grup de socis els canvis de domiciliació bancària, 
a causa de la devolució dels seus rebuts. es retornen els originals de l’Aplec 25 
als col·laboradors. es reben les notificacions de subvencions de l’ajuntament de 
Montblanc per les dues edicions (revista i monografia).
– Desembre
• el dia 15 es reuneix el jurat del Premi Aires de la conca i en aquesta 
ocasió en representació del cecB hi participa el company Valentí Gual Vilà.
• es presenta un projecte al programa “Tu Ajudes” de la convocatòria 
d’ajuts socials de caixa Tarragona (2008) per digitalitzar els llibres sacramen-
tals (baptismes-defuncions-matrimonis) més antics conservats a l’Arxiu Arxi-
prestal de la conca de Barberà. la Fundació Martí l’Humà Tot conca atorga 
un ajut al centre mitjançant el qual adquireix llibres de la Monografia 2 i de 
l’Aplec 25.
• el dia 17 es presenta a Tarragona el llibre: L’home i l’historiador. Miscel-
lània en homenatge a Josep M. Recasens i Comes. en aquest volum de 368 pàgines 
hi ha participat diversos membres de la Junta de govern del centre d’estudis de la 
conca: Gener Gonzalvo, Josep M. Grau, Roser Puig i Jaume Teixidó, a més de 
col·laboradors habituals a l’Aplec com Manel Güell o Salvador Rovira.
• en acabar l’any el nombre de socis del centre d’estudis és de 270.
2008
– Gener
• les publicacions del centre d’estudis s’integren a la llibreria virtual de 
la conca de Barberà Penafracta. la presència del nostre catàleg a internet és un 
aspecte positiu per a la difusió i possibles vendes.
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– Febrer
• Amb motiu del 30è aniversari del centre d’estudis i per agrair el suport 
econòmic del socis i col·laboradors es confecciona una litografia d’un dibuix del 
monestir de Poblet. el seu autor és Maties Solé Maseras. el tiratge és limita a 500 
exemplars numerats i signats.
Necrològica 
Sebastià Puig i Roselló (1954-2007)
el 23 de setembre del 2007 morí, a causa d’una llarga malaltia, Sebastià 
Puig i Roselló, de 53 anys. llicenciat en Geografia i Història per la Universi-
tat de Barcelona (1979). Des de ben jove s’integrà al teixit associatiu i cultural 
montblanquí com a cap de pioners i caravel·les del moviment escolta de l’agrupa-
ment de Montblanc. Fou un dels fundadors del centre d’estudis de la conca de 
Barberà (cecB) i membre del consell de redacció de la revista Aplec de Treballs 
(1978-1987); així com soci d’honor del Museu-Arxiu de Montblanc (1983), enti-
tat a la qual estigué estretament vinculat durant aquests anys com a col·laborador 
de les seccions Grup de Recerques Arqueològiques i cine-club, entre altres. Parti-
cipà en l’impuls de la revista d’informació montblanquina Espitllera, l’any 1982, 
i fou membre del seu consell de redacció. També exercí de vocal de la junta del 
casal Montblanquí (1982-1983). Actor amateur de l’elenc teatral dels Pastorets de 
Montblanc, durant els anys setanta i vuitanta; i, des de finals dels noranta i fins a 
l’any 2006, als Pastorets de Tarragona, portats a escena per la companyia la Golfa, 
al Teatre Metropol. en els anys noranta també fou casteller de la colla castellera de 
Sant Pere i Sant Pau, de Tarragona. Professionalment es dedicà durant anys al ram 
de l’alimentació i, des del 1992, a l’àmbit sociocultural. Director del centre cívic 
de Sant Pere i Sant Pau i coordinador dels centres cívics municipals de Tarragona, 
dependents de l’IMSST. De tarannà afable i gran amic dels seus amics. 
Descansi en pau.
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